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Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk meningkatkan minat belajar 
siswa dan tentunya hasil belajar siswa pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 10 
Tipes melalui penerapan metode Missouri Mathematics Project (MMP). Subyek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Muhammadiyah 10 Tipes tahun 
ajaran 2012/2013 yang berjumlah 27 siswa. Jenis penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini diawali dengan pra siklus, dimana 
peneliti bertindak sebagai observer guru kelas IV SD Muhammadiyah 10 Tipes, 
kemudian peneliti melakukan kegiatan perencanaan, tindakan, pengamatan dan 
refleksi Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
tes dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan pembelajaran matematika dengan 
metode Missouri Mathematics Project (MMP) dapat meningkatkan minat belajar. 
Peningkatan minat belajar dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu a)Merasa 
senang saat pembelajaran, yaitu pada pra siklus 36,30%, Siklus I  71,85%, dan 
Siklus II 85,93%,. b)Ikut berpartisipasi berpikir(memberikan tanggapan) yaitu 
pada pra siklus 49,63%, Siklus I 67,41%, dan Siklus II 80,74%,.c)Kemauan atau 
keinginan dalam belajar yaitu pada pra siklus 54,81%, Siklus I 67,41%, dan Siklus 
II 79,26%. Dari peningkatan minat juga berdampak pada peningkatan hasil belajar 
siswa dengan data diperoleh pada pra siklus sebanyak 15 siswa atau sebesar 55, 
56%, prosentase ketuntasan yang diperoleh siklus I sebanyak 19 siswa atau 
sebesar 70,37%%, prosentase ketuntasan yang diperoleh  pada siklus II sebanyak 
23 siswa atau sebesar  85, 18%. 
. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan 
pembelajaran melalui penerapan metode Missouri Mathematics Project (MMP) 
dapat meningkatkan minat belajar siswa dan hasil belajar siswa kelas IV SD 
Muhammadiyah 10 Tipes. 
 
Kata Kunci : Missouri Mathematics Project, minat , hasil belajar. 
 
